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La palatabilidad de forrajes ha sido muy estudiada particularmente en 
especies templadas, habiéndose escrito un gran número de revisiones de li-
teratura sobre el tema (Rogler, 1944; Ivins, 1955; Garner, 1963; Marten, 1970 ) . 
Para efectos de este seminario se presentan los aspectos más sobresalien-
tes de palatabilidad reportados en la literatura haciendo énfasis en: 
1. Definiciones de palatabilidad 
2. Relevancia de las mediciones de palatabilidad 
3. Factores relacionados con palatabilidad 
a. factores animales 
b. factores de la planta 
c. factores de manejo y ambientales 
4. Métodos de medición de palatabilidad 
5. Fitomejoramiento y palatabil i dad 
6. Selección de especies o ecotipos por palatabilidad 
Cuando resulta apropiado, se incluyen en cada uno de los temas anterio res 
las experiencias obtenidas en estudios de palatabilidad en el Programa de Pastos 
Tropicales del CIAT. 
Como resultado de esta revisión se pueden hacer algunas generalizaciones 
en lo que se relaci ona con palatabil idad de forrajes. 
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l. En casos de posibili dad de selección, es importan te conocer el grado 
de palatabilidad de las especi es para decidir en forma racional sobre: 
Tipos de mezcla (gramínea-le gu mi nosa) y prácticas de ma nejo de l pasto-
reo. Por otro lado, cuando las especies se van a utilizar en monocul-
t i vo, la pala tab il i dad de las especies debe relac io nars e co n cons umo o 
producc ión ani ma l pues de lo contrario la determ inac ió n de palatab i lidad 
es un simple ej erc icio académico . 
2. Un gran número de factores anima les juega n un papel i mpo r ta nte en la 
palatabilidad de forrajes. Exi sten di ferencia s entre especies de ani-
males, razas y aún individuos de una misma raza. Esto implica utilizar 
en estudios de palatabilidad la especie animal para la cua l se está 
sel eccionando el fo rraj e y por otro lado utilizar el mayo r número de 
animales posibles, pa ra poder detectar verdaderas diferencias ent re 
tratamientos. 
3. Los sentidos de gusto, olfato , tacto y vi s ión es tán claramente invo l u-
crados en la selección de alimentos, pero existe información muy con-
flictiva so bre su importancia real, especia lmente cua ndo se tiene ev i -
dencia del efecto de acostumbrami ent o en la ut i lización de es pecies 
forrajeras. 
4. Un gra n número de factores de la pl anta y del ambiente se han re l acio -
nado con palatabilidad de forrajes. Impli ca ésto, que es necesario 
definir muy bien bajo qué cond iciones se realizan las pruebas de pala-
tabilidad. Por otro lado, parece ser que cier tas especies tienen un 
probl ema inherente de baja palatabilidad, y son estas especies l as que 
se quieren identificar en estudios de palatabilidad. 
5. Existen algunos componentes químicos (taninos , alcaloides) y factores 
físicos en las pl antas que cons i stentemente se han asociado co n baja 
palatabilidad, al punto de que su medición ha sido útil para seleccionar 
líneas más palatabl es . La relación entre palatabilidad y otros compo-
nentes quími cos (azúcares, minerale s , fibra ) ha sido inconsistente y 
más de tipo asoci ativo que causati vo . 
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6. Para evaluar los efectos de fertilización en palatabilidad es i~por­
tante diferenciar: a) efecto en disponibilidad ó b) efecto en térmi-
nos de cambios en palatabilidad ~~. 
7. En pruebas de tipo "cafetería" para evaluar palatabilidad relativa 
es importante incluir un control nega tivo y de ser posible un control 
positivo. Así mismo, la duración de las pruebas debe ser tal que 
permita ver cambios en "ranking" de especies y además identifi ca r 
de ser el caso, especies con problemas "inherentes" de palatabilidad. 
8. Las observaciones casuales (oculares antes y después del pastoreo) 
y continuas (tiempo de pastoreo) se han utilizado exitosamente en 
estudios para evaluar palatabilidad, particularmente en programas 
de fitomejoramiento. En algunos estudios estas medidas se han corre-
lacionado con mediciones donde se mide forraje antes y después del 
pas toreo. 
9. Expresiones de % de utilización o forraje consumido por unidad de su-
perficie pueden dar resultados erróneos de palatabilidad relativa 
cuando hay diferencias en rendimiento entre los tratamientos. Se 
sugiere que para que se pueda afirmar que hay diferencias verdaderas 
en palatabilidad de especies es necesario que el "ranking" de las es-
pecies sea el mismo con ambas expresiones. 
10. La composición de la dieta utilizando animales fistulados no es por sí 
sola una medida precisa de palatabilidad ya que la disponibilidad rela-
tiva de especies determina en gran medida lo seleccionado. Se debe 
expresar lo seleccionado como proporción de lo disponible, es dec ir , 
como un índice de selección . 
11. Existen ejemplo s con especi es for rajeras de zonas t empladas donde se 
ha logrado a través de fitomejoramiento , producir líneas más palata-
bIes. También existen ejemplos donde la palatabilidad ha sido uno de 
los criterios para seleccionar cultivares dentro de una especie. 
· .' 
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12. En los estudios realizados por el PPT del CIAT en lo que se 
relaciona con palatabilidad de leguminosas se ha podido determinar: 
- Un efecto de acos t umbrami ento de an i ma 1 es en el "rank i ng" 
de leguminosas por palatabilidad. 
- Diferencias significativas en palatabilidad en t re leg um i-
nosas de diferente género y espec ie. 
- Diferencias en pal atabilidad entre accesiones de una mi sma 
especie. 
- Especies de leguminosas con problemas aparentemente "inherentes" 
de palatabilidad. 
- Efecto de fertilización en la palatabilidad de leguminosas. 
- En algunos casos una buena relación entre palatabilidad de 
leguminosas, medida como tiempo de pastoreo, y consumo volun-
tario de esas leguminosas. 
Esta información ha servido como uno de los criterios para decidir 
que leguminosas deben asociarse con pastos nativos y para racionalizar 
el tipo de manejo de pastoreo que se debe dar a asociaciones. 
13. Los resultados de palatabilidad relativa de leguminosas obtenidas por 
el PPT deberán ser validadas en pruebas de pastoreo que involucren: 
a) pastos nativos, y b) gramíneas mejoradas + leguminosas. En ambos 
casos será necesario medir dinámica de las especies y producción 
anima l. 
· . ,. ... 
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